













































































題目：問　2色の駒がある。中央に 1駒分だけの空間をつくり左右に 5個ずつ 1 列に並べる。1回に






























































































































































































　○●　⇒　¦→¦←¦→¦　　　　　　　　　　　                   3回
　　　　　　 1 1 1
・左右2個ずつの場合
　○○　●●　⇒　¦→¦←←¦→→¦←←¦→¦　　　　　　　　　　　   8回
　　               1　 2　　2　  2   1
・左右 3個ずつの場合
○○○　●●●　⇒　¦→¦←←¦→→→¦←←←¦→→→¦←←¦→¦　　　　15回 　　　　　　　　　　








○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
(表2)　　　左右 4個ずつの場合　　　　　　　　　　　      左右 5個ずつの場合
○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×
○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ×
○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ×
○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×
○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×
○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ×
○ × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×
○ × ○ × ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ×
○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ×
○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ×
○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ×
○ × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ×
○ × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ × ○ ×
× ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ×
× ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ×
× × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ×
× × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ×
× × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ ×
× × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ×
× × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○
× × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○
× × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ ○
× × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × ○ ○
× × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ ○
× × ○ × ○ × ○ × ○ ○
× × ○ × ○ × ○ × ○ ○
× × × ○ ○ × ○ × ○ ○
× × × ○ × ○ ○ × ○ ○
× × × ○ × ○ × ○ ○ ○
× × × ○ × ○ × ○ ○ ○
× × × ○ × × ○ ○ ○ ○
× × × × ○ × ○ ○ ○ ○
× × × × ○ × ○ ○ ○ ○
× × × × × ○ ○ ○ ○ ○
× × × × × × ○ ○ ○ ○
(表3)
・片方の色の駒の個数ｘ，移動回数をｙとすると，
ｘ 1 2 3 4 5
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